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Tre erfami董量en Cer置hiidae キバシ1’
Certhia　　　　　　キバシリ属（スズメ目キバシリ科）
（267）trekryper　〈236）（treecreeper）Certhia　familiαris（6963）キバシリ
（268）kortklotrekryper（236）（short－toed　treecreeper）Certhiα　brachydacリノla（6964）タンシキバ
　　　　　　シリ
BUSkS　縫rvfam韮1量en Emberizidae ホオジm；≧
Emberiza　　　　　　ホオジロ　　（スズメ濁ホオジロ科）
（269）komspurv（268）（com　bunting）Emberiza　calandra（7413）£Miliaria　calandralハタホオ
　　　　　ジm
（27◎）gulspurv（266）（yellowhammer）Emberiza　citrinella（7414）キアオジ
（271）hortUlan（266）（ort◎lan　bunting）Emberiza　hortuiana（7422）ズアオホオジu
（272）sibirspurv（266）（yellow－breasted　bunting）Emberiza　aureola（7434）シマアオジ
（273）v圭erspurv（264）（rustic　bunting）E〃nberiza　rusticα（7435）カシラダカ
（274）sivspurv（268）（reed　bunting）Emberiza　schoeniclus（7450）オオジュリン
Calcarius ツメナガホオジロ （スズメ目ホオジn科）
（275）lappspurv（264）（Lapland　bunting）Calcarius　lapponicus（7452）ツメナガホオジロ
Plectrophe韓ax ユキホオジn （スズメ目ホオジロ科）
（276）snsspurv（264）（snow　bunting）Plectr（）phenczx　nivalis（7455）ユキホオジm
Cαreluelis　　　　　　ヒワ属（スズメ環アトリ科）
（277）grsrmfink（252）（greenfinch）Carduelis　chloris（830◎）IChloris　chlorislアオカワラビワ
（278）grσnnsis圭k（252）（siskin）Cardztelis　spinus（8304）マヒワ
（279）sti韮lits（254）（gol醗盤ch）Carduelis　carduelis（8323）ゴシキヒワ
（280）brunsisik　（lesser　redpoll）Carduelis　cabaret　［Acanthis　cabaret】ヒメベニヒワ（1）
（281）gτasisik（256）（common　redpoll）Carduelis　Jlarrtmea　（Acαnthis．flam’nea（8324）1ベニヒワ
（282）　polarsisik（256）（arctic　redp◎111hoay　redpoll）Carduelis　hornemanni［Acanthis　hornemanni
　　　　　（8325）1コベニヒワ
（283）bergi廊k（256）（tWite）Carduelisptctvirostris　［Acanthisflcrvirostris（8326）］キバシヒワ
（284）tomir韮sk（254）（linne◎　Carduelis　cannabinα　｛Acanthis　cannabina（8327）茎ムネアカヒワ
一（スズメ目アトリ科）（285）rosenfink（260）（common　rosefinch）Carρodacus　erythrinus（8342）アカマシ諏
Pinicola ギンザンマシコ属（スズメ鼠アトリ科）
（286）konglebit（260）（pi熱e　grosbeak）Pinicola　enucleαtor（8362）ギンザンマシコ
Loxia　　　　　　イスカ属（スズメ闘アトリ科）
（287）f厩rukorsnebb（258）（parrot　crossbill）　Lox’a　pytyopsittαcus（8365）ハシブトイスカ
（288）grankorsnebb（258）（red　crossbill）Loxia　curvirostra（8367）イスカ
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（289）b邑ndkorsnebb（260）¢tWo－barred　crossblll）Loxia　le”coρtera（8368）ナキイスカ
一墨（スズメ闘アトリ科）（290）bokfmk（250）（cbaffmch）Fringllla　coelebs（8262）ズアオアトリ
（291）切σrkefink（250）（brambllng）∫ン’〃g’1Zα〃30〃’珍’ηg’11々（8264）アトリ
Serinus カナリア属（スズメ員アトリ科）
（292）gu韮i廊k（252）（serin）Serinus　serinus（8266）セリン
一昼（スズメ目アトリ科）（293）dompap（262）（bullfinch）1）〉，rrhula　pyrrkula（8374）ウソ
Coccotkraustes　　　シメ属（スズメ目アトリ科）
（294）kjernebiter（262）（hawfnch）Coccothraustes　coccothraustes（8375）シメ
S　urvefamilien Passeアidae スズ　’
Passer　　　　　　　スズメ　　（スズメ陽スズメ科）
（295）grdSpurv（248）（h◎use　sparrow）Pctsser　do〃lesticπs（8534）イエスズメ
（296）pilfink（248）（tree　sparrow）Passer〃montanus（8546）スズメ
Smerfam量韮ien St窺r殺idae ム　“1’
Sturnus　　　　　　ムクドリ属（スズメ目ムクドリ科）
（297）staer（202）（common　starling）Sturnus　vulgaris（8740）ホシムクドリ
P量寒olfamil圭en Oriolidae コ　ーイ　グイス’
Oriolus コウライウグイス属（スズメNコウライウグイス科）
（298）p呈τoi（240）（golden　oriole）C）riolus　orioius（8781）ニシコウライウグイス
Kr蓋kefamilien Corvidae カース・
Garrttlus カケス属（スズメ目カラス科）
（299）n磁eskrike（242）Gay）Garrulus　glandarius（8942）カケス
PeriSOγe1しこS アカオカケス　（スズメ目カラス科）
（300）lavskrike（240）（Sibehan　jay）Perisoreus　infaustus（8946）アカオカケス
一一W￥　（スズメ目カラス科）
（301）s麺研e（242）（magpie）Pica　pica（8967）カササギ
Nuci　aα　　　　　ホシガラス属（スズメ穣カラス科）
（302）ngttekrake（240）（nutcracker）　Nuci：17aga　caryocatactes（8976）ホシガラス
Corvus　　　　　　　カラス　　（スズメ目カラス科）
（303）ka韮e（244）Gackdaw）Corvus〃monedula（898◎）ニシコクマルガラス
（304）komkrake（244）（rook）Co㎜5伽♂g’1εg雄（8994）ミヤマガラス
（305）krake（246）（carrion　crow）Corvus　corone（9004）ハシボソガラス
（306）ravn（246）（raven）Corvus　corax（9016）ワタリガラス
注
（1）かつてはgrdSislkの2つの亜種と考えられていたgrasisik（common　redρoll）Cαrduelis
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伽溺肥α伽溺’ηeαとbrunsisik（lesser　redpoll）Cardttelis　flamtnea　cabaietは現在では2つの種，
Cardueiis　fiammeaとCardueiis　cabaretに分類されていることが，これらノルウェー語の名
称に対応するデンマーク語の名称（stor）gr2siskenとlillc　grdSiskenに関する説明（Meltofte
og　Fjeldsa　2002：714）から分かる．このことはネット上でデンマークやノルウェー，ある
いはスウェーデンの検索エンジンを用いて検索すると種名としてのCarduelis　flamtneaと
Cardueiis・cabaretを含むホームページが多数ヒットすることからも確認できる．しかしな
がら日本では未だbrunsisik（lesser　redpoll）Carduelis　cαbaretの標準和名が見当たらないよ
うであるにの件に関して山階鳥類研究所に闘い合わせのメールを送付したが，御返事
は頂けなかった）．そこで本稿の筆者は，暫定的にではあるが，brunsisikの和名を付すこ
とにする．英語名のlesser　redpo11を考慮に入れると「コベニヒワ」が適当であると思わ
れるが，「コベニヒワ」という掬名はすでに（282）polarsisik（256）（aarctic　redp◎il！hoary
redpoll）Cardueiis　hornemanni　｛Acanthis　hornetnanni（8325）］を表すものとして存在してい
るので，ヒメウズラシギダチョウ（lesser　Nothura）Nothura・minor（50），ヒメチョウゲンボ
ウ（lesser　Kestrel）Falco　na”Manni（616），ヒメバン（｝esser　Moorhen）Gallinula　angulata
（1225）等のように英語名にlesserが含まれているが，＄ll名では「ヒメ」を含むものを参
考にして，fヒメベニヒワ」という和名を提案する．ネット上で検索しても「ヒメベニヒ
ワ」はヒットしないことから，どの鳥の名称としても今のところは存在していないもの
のようであるので，使用しても重複することはない．将来，鳥類の専門家の方でより適
切な名称を考えられた場合には，学名と英名を手がかりにして，そちらに訂正すれば良
いであろう．
アルファベット順リスト：ノルウ＝一語一和名（囲・科・属）
括弧内の数字はノルウェー語の鳥類名称の艮本語訳（標準頼名）リストの掲載順位を示す．
A
aftenfalk（42）ニシアカアシチョウゲンボウ（タカ目ハヤブサ科ハヤブサ属）：アカアシ
　　チョウゲンボウ［総称］
alke（157）オオハシウミガラス（チドリ目ウミスズメ科オオハシウミガラス属）
alkefamilienウミスズメ科
alkefbgler→Vade－，　make－og　alkefUglerチドリ目
alkekonge（156）ヒメウミスズメ（チドリ目ウミスズメ科ヒメウミスズメ属）
andカモ饅カモ科ツクシガモ属；マガモ属；アカハシバジロ属；ハジロ属；コケワタガ
　　モ属；クロガモ属；ホオジロガモ属；アイサ属：カモ［総称〕→gravand；㎞ekk㎝d，
　　krikkand，　snadderar｝d，　skjeand，　sljertand，　stokka鍛d；　rσ（thodeand；　bergand，　taffeland，
　　topPand；stellerand；svartan（i；kvinand；lakSan（至，　lapPfiskand，　siland
andefamilienカモ科
andefUglerカモ目
avosett（97）ソリハシセイタカシギ（チドリ目セイタカシギ科ソリハシセイタカシギ属）
avosettfamilienセイタカシギ科
B
bekkasinチドリ罵シギ科タシギ属；コシギ属→dobbeltbekkasln，　enkeltbekkasin；
　　kvartbekka蛤i簸
bergand（70）スズガモ（カモ目カモ科ハジロ属）
bergiおk（283）・キバシヒワ（スズメ目アトリ科ヒワ属）
bieter（183）ヨーロッパハチクイ（ブッポウソウ目ハチクイ科ハチクイ属）：ハチクイ［総称〕
blete血milienハチクイ科
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酌rke伽k（291）アトリ（スズメ艮アトリ科アトリ属）
bl邑meis（265）アオガラ（スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属）
blaralce　（1　84）ニシブッポウソウ（ブッポウソウ目ブッポウソウ科ニシブッポウソウ属）：
　　ブツボウソウ〔総称］
bldStrupe（220）オガワコマドリ（スズメ目ツグミ科ルスキニア属）
bokfink（290）ズアオアトリ（スズメ目アトリ科アトリ属）
boltit（104）コバシチドリ（チドリ目チドリ科コバシチドリ属）
brurmakke（60）ヒドリガモ（カモ目カモ科マガモ属）
brunsislk（280）ヒメベニヒワ（スズメ目アトリ科ヒワ属）
brushane（130）エリマキシギ（チドリ闘シギ科エリマキシギ属）
buskskve奴223）マミジロノビタキ（スズメ目ツグミ科ノビタキ属）
buskspurvfamilienホオジロ科
bydue！klippedue（162）カワラバト（ハト目ハト科カワラバト属）
beksanger（248）モリムシクイ（スズメ目ウグイス科メボソムシクイ属）
b蝕dkorsnebb（289）ナキイスカ（スズメ霞アトリ科イスカ属）
D
dobbeltbekicasin（119）ヨーmッパジシギ（チドリ目シギ科タシギ属）：ジシギこ総称］
dompap（293）ウソ（スズメ罎アトリ科ウソ属）
dueハト目ハト科カワラバト属；キジバト属：ハトE総称］→bydue，　klippedue（→bydue），
　　riRgdue，　skogdue；t田rteldue，　tyrkerdue
duefam圭賎en　ノ、ト科
duef嚢g蓋er　ノ、ト目
duetrost（231）ヤドリギツグミ（スズメ鼠ツグミ科ツグミ属）
dvergdykker（10）カイツブリ（カイツブリ目カイツブリ科カイツブリ属）
dvergfalk（43）コチョウゲンボウ（タカ目ハヤブサ科ハヤブサ属）
dvergfiuesnapper（255）オジuビタキ（スズメ冒ヒタキ科キビタキ属）
dverggdS（52）カリガネ（カモ目カモ科マガン属）
dverglo（102）コチドリ（チドリ目チドリ科チドリ属）
dvergmake（143）ヒメカモメ（チドリ目カモメ科カモメ属）
dvergrffrdrum（23）ヒメヨシゴイ（コウノトリ霞サギ科ヨシゴイ属）
dvergsnipe（124）ニシトウネン（チドリ目シギ科オバシギ属）：トウネンこ総称3
dvergspett（187）＝アカゲラ（キツツキ目キツツキ科アカゲラ属）
dvergsvane（49）コハクチョウ（カモ臼カモ科ハクチョウ属）
dvergterne（154）コアジサシ（チドリ目アジサシ科アジサシ属）
dykkerカイツブリ霞カイツブリ科カイツブリ属；カンムリカイツブリ属：カイツブリ［総
　　称］→dvergdykker；grdStrupedykker，　komdykker，　svafthalsdykicer，　toppdykker
E
elvesanger（234）カワセンニュウ（スズメ目ウグイス科センニュウ属）
enghauk（33）ヒメハイイロチュウヒ（タカ目タカ科チュウヒ属）
enkeltbekicasin（120）タシギ（チドリ目シギ科タシギ属）
erleスズメ霞セキレイ科セキレイ属：セキレイ［総称］→gulerle，　linerle，　vintererle
erlefamilienセキレイ科
F
fasanfamilienキジ科
falkタカ目ハヤブサ科ハヤブサ属：ハヤブサこ総称］→aftenfalk，　dvergfalK　jaktfalk，
　　lerkefalk，　t3mfalk，　vandrefalk
falkefamilienハヤブサ科
fasan（88）コウライキジ（キジ目キジ科キジ属〉：キジ［総称3
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fmkスズメ貝アトリ科ヒワ属；マシコ属；アトリ属；スズメ演スズメ科スズメ属→
　　grennf量nk；r◎seRfnk；b◎kf董nk，　bjerkef簸k；pilfink
finkefamilienアトリ科
fiskemake（135）カモメ（チドリ目カモメ科カモメ属）
fiskezrn（26）ミサゴ（タカ目ミサゴ科ミサゴ属）
fiskeffrnfamilienミサゴ科
fJ　elierke（198）ハマヒバリ（スズメ鼠ヒバリ科ハマヒバリ属）
ijelljo（134）シmハラトウゾクカモメ（チドリ目トウゾクカモメ科トウゾクカモメ属）
fJellmyrloper（129）キリアイ（チドリ資シギ科キリアイ属）
fJellrype（82）ライチョウ（キジ屠ライチョウ科ライチョウ属）
fjellvMc（36）ケアシノスリ　（タカ醸タカ科ノスリ属）
奪鍛eply賃（126）ムラサキハマシギ（チドリ目シギ科オバシギ属）
fiaggspett（190）アカゲラ（キツツキ艮キツツキ科アカゲラ属）
fluesnapperスズメ圏ヒタキ科キビタキ属；サメビタキ属→dvergtluesnapper，
　　halsbfUidfluesnapPer，　svarthvit薮uesnaPper；9r邑f玉uesnapPer
fiuesnapperfamillenヒタキ科
fbsseka取214）ムナジmカワガラス（スズメ目カワガラス科カワガラス属）
fossekal玉familienカワガラス科
fUglekonge（251）キクイタダキ（スズメRウグイス科キクイタダキ属）
fUrukorsnebb（287）ハシブトイスカ（スズメ目アトリ科イスカ属）
G
gterdesmett（215）ミソサザイ（スズメ目ミソサザイ科ミソサザイ属）
9ierdesmettfamilienミソサザイ科
幻σk（167）カッコウ（カッコウ國カッコウ科カッコウ属）
9iskfamilienカツコウ科
暫のk魚glerカッコウ目
g呈ente（28）アカトビ（タカ目タカ科トビ属）：トビ［総称］→svartgleBte
gluttsnipe（111）アオアシシギ（チドリ目シギ科クサシギ属）
grankorsnebb（288）イスカ（スズメ目アトリ科イスカ属）
granmeis（260＞コガラ（スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属）
gransanger（247）チフチャフ（スズメ目ウグイス科メボソムシクイ属）
gravand（59）ツクシガモ（カモ闘カモ科ツクシガモ属）
gresshoppesanger（235）ヤチセンニュウ（スズメ穂ウグイス科センニュウ属）
grffnlandsmSke（140）アイスランドカモメ（チドリ目カモメ科カモメ属）
grffnnfink（277）アオカワラヒワ（スズメ国アトリ科ヒワ属）
gronns韮sik（278）マヒワ（スズメ圏アトリ科ヒワ属）
gramspett（194）ヨーロッパアオゲラ（キツツキ臼キツツキ科アオゲラ属）：アオゲラ［総称］
grennstilk（113）タカブシギ（チドリ闘シギ科クサシギ属）
綬認uesnapper（256）ムナフヒタキ（スズメ目ヒタキ科サメビタキ属）
gぞag融（53）ハイイロガン（カモ目カモ科マガン属）
grahegre（20）アオサギ（コウノトリ目サギ科アオサギ属）
gr＆lire（2）ハイイmミズナギドリ（ミズナギドリ目ミズナギドリ科ミズナギドリ属）
gr盗mSke（136）セグロカモメ（チドリ爵カモメ科カモメ属）
gr＆Sisik（281）ベニヒワ（スズメ欝アトリ科ヒワ属）
graspett　（193）ヤマゲラ（キツツキ黛キツツキ科アオゲラ属）
gr農spurv（295）イエスズメ（スズメ目スズメ科スズメ属）：スズメ［総称〕
gr＆strupedyklcer（12）アカエリカイツブリ（カイツブリ欝カイツブリ科カンムリカイツブリ属）
gr邑trost（228）ノハラツグミ（スズメ目ツグミ科ツグミ属）
gulbeingr邑make（145）キアシセグuカモメ（チドリ目カモメ科カモメ属）
gulerle（202）ツメナガセキレイ（スズメ目セキレイ科セキレイ属）
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gulirisk（292）セリン（スズメ國アトリ科カナリア属）
gulnebb韮om（9）ハシジロアビ（アビ目アビ科アビ属）
gulsanger（240）キイロウタイムシクイ（スズメ員ウグイス科ウタイムシクイ属）
gulspurv（270）キアオジ（スズメ目ホオジm科ホオジu属）
gasカモ目カモ科マガン属；シジュウカラガン属：ガン［総称］→dvergg挑，　grag飴，
　　韮（orMebbgdS，　sεedg＆s，　tUndragdS；hvitk韮nn9盗s，　kanadag邑S，　r韮ng9邑S
H
hagesanger（242）ニワムシクイ（スズメ藏ウグイス科ズグロムシクイ属）
halsbdndfiuesnapper（254）シwエリヒタキ（スズメ目ヒタキ科キビタキ属）
haukタカ目タカ科チュウヒ属；ハイタカ属：タカ［総称］→enghauk，　myrhauk，　sivhauk；
　　　　hansehau短spurvehauk
haukefamilienタカ科
haukSanger（241）シマムシクイ（スズメ目ウグイス科ズグuムシクイ属）
haukugle（171）オナガフクロウ（フクロウ目フクuウ科オナガフクロウ属）
havelle（74）コオリガモ（カモ目カモ科コオリガモ属）
havhest（1）フルマカモメ（ミズナギドリ目ミズナギドリ科フルマカモメ属）
havlire（3）マンクスミズナギドリ（ミズナギドリ霞ミズナギドリ科ミズナギドリ属）
havsule　（17）シロカツオドリ（ペリカン羅カツオドリ科カツオドリ属＞
havsvale（4）ヒメウミツバメ（ミズナギドリ目ウミツバメ科ヒメウミツバメ属）
haVUtn（30）オジmワシ（タカ貝タカ科オジuワシ属）
hegreコウノトリ薗サギ科アオサギ属；ゴイサギ属：サギ［総称〕→grdilegτe，　purputhegre；
　　　nasthegre
hegrefarnilienサギ科
heilo（99）ヨーロッパムナグロ（チドリ目チドリ科ムナグロ属）：ムナグロ〔総称］
heipiplerke（206）マキバタヒバリ（スズメ目セキレイ科タヒバリ属）
heCtemake（142）ユリカモメ（チドリ鼠カモメ科カモメ属）
’ homdykker（ll）ミミカイツブリ（カイツブリ園カイツブリ科カンムリカイツブリ属）
homugle　（177）トラフズク（フクmウBフクロウ科トラフズク属）
hortUlan（271）ズアオホオジm（スズメ麟ホオジロ科ホオジロ属）
hubro　（169）ワシミミズク（フクmウ目フクuウ科ワシミミズク属）
hvitbrystlo　（103）シロチドリ（チドリ目チドリ科チドリ属）
hvitkinngdS（56）カオジuガン（カモ闘カモ科シジュウカラガン属）
hvitryggspett（188）オオアカゲラ（キツツキ目キツツキ科アカゲラ属）
hvitvingesvartterne（148）ハジnクロハラアジサシ（チドリ目アジサシ科クロハプアジサ
　　シ属）
heerfUgl（185）ヤツガシラ（ブッポウソウ目ヤツガシラ科ヤツガシラ属）
heerfUglfamilienヤツガシラ科
hのnse釦glerキジ目
lwnsehauk（35）オオタカ（タカ目タカ科ハイタカ属）
l
ibisfamilien　　トキ・科
iriskスズメ目アトリ科ヒワ属；カナリア属→beτg擁sk，　tomlrlsk；gulirlsk
isfUgl（182）カワセミ（ブッポウソウ屋カワセミ科カワセミ属）
isfUglfamilienカワセミ科
islom（8）ハシグロアビ（アビ目アビ科アビ属）
j
jaktfa｝k（45）シロハヤブサ（タカ闘ハヤブサ科ハヤブサ属）
jernspurv（216）ヨーuッパカヤクグリ（スズメ貝イワヒバリ科イワヒバリ属）：カヤクグ
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　　り〔総称］
jernspurvfamilienイワヒバリ科
jerpe（85）エゾライチョウ（キジ目ライチョウ科エリマキライチョウ属）
joチドリ霞トウゾクカモメ科オオトウゾクカモメ属；トウゾクカモメ属：トウゾクカモ
　　メ［総称］→s鱒o顕e豆加，pol勾o，　tyyjo
jofamilienトウゾクカモメ科
jordugle（178）ロミミズク（フクロウ屋フクロウ科トラフズク属）
K
kaie（303）ニシコクマルガラス（スズメ目カラス科カラス属）：コクマルガラス［総称］
kanadagdS（55）カナダガン（カモ員カモ科シジュウカラガン属）
kaspimake　（144）カスピキアシセグロカモメ（チドリ目カモメ科カモメ属）
kattUgle（174）モリフクmウ（フクuウ目フクロウ科フクロウ属）
kirkeugle（173）xキンメフクuウ（フクuウ霞フクロウ科コキンメフクロウ属）
kjernebiter（294）シメ（スズメ目アトリ科シメ属）
幻磯neis（264）シジュウカラ（スズメ霞シジュウカラ科シジュウカラ属）
klippedue　→　bydue
㎞ekka盤d（65）シマアジ（カモ霞カモ科マガモ属）
㎞oppsvane（47）コブハクチョウ（カモ目カモ科ハクチョウ属）
kongeffrn（40）イヌワシ（タカ目タカ科イヌワシ属）
konglebit（286）ギンザンマシm（スズメ目アトリ科ギンザンマシコ属）
kornkr邑ke（304）ミヤマガラス（スズメ目カラス科カラス属）
komspurv（269）ハタホオジm（スズメ目ホオジロ科ホオジロ属）
korsnebbスズメ麟アトリ科イスカ属：イスカ［総称】→b蝕dko罫s簸ebb，負血ko湖ebb，
　　grankorsnebb
kortkiotrekryper（268）タンシキバシリ（スズメ目キバシリ科キバシリ属）
kortnebbgdS（54）コザクラバシガン（カモ目カモ科マガン属）
krikkand（62）コガモ（カモ目カモ科マガモ属）
krykicje（146）ミツユビカモメ（チドリ霞カモメ科ミツユビカモメ属）
kralce（305）ハシボソガラス（スズメ目カラス科カラス属）：スズメ撰カラス科カラス属；
　　ホシガラス属：カラス［総称］→kornkr51ce；nettekrake
krakefamllienカラス科
kvartbeklcasin　（121）コシギ（チドリ目シギ科コシギ属）
kvlnand（77）ホオジロガモ（カモ目カモ科ホオジロガモ属）
L
lakSand（80）カワアイサ（カモ目カモ科アイサ属）
lappedykkereカイツブリ目
lappedylckerfamilienカイツブリ科
lappfiskand（78）ミコアイサ（カモ目カモ科アイサ属）
lappiplerke（208）ムネアカタヒバリ（スズメ目セキレイ科タヒバリ属）
lappmeis（261）シベリアコガラ（スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属）
Iappsanger（249）メボソムシクイ（スズメ蟹ウグイス科メボソムシクイ属）
lappspove（106）オオソリハシシギ（チドリ目シギ科オグuシギ属）
lappspurv（275）ツメナガホオジロ（スズメ目ホオジロ科ツメナガホオジu属）
lappugle（176）カラフトフクロウ（フクロウ目フクロウ科フクロウ属）
lavskrike（300）アカオカケス（スズメ目カラス科アカオカケス属）
lerkeスズメ目ヒバリ科カンムリヒバリ属；モリヒバリ属；ヒバリ属；ハマヒバリ属：
　　とノくリ　　［総称〕　→　tOPP塁erke；trelerke；sa薮9韮e鍍（e；fJellerke
lerkefalk（44）チゴハヤブサ（タカ目ハヤブサ科ハヤブサ属）
lerkefarnilienヒバリ科
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linerle（204）バクセキレイ（スズメ目セキレイ科セキレイ属）
lirype（81）カラフトライチョウ（ヌマライチョウ）（キジ目ライチョウ科ライチョウ属）
loチドリ自チドリ科ムナグロ属；チドリ属：チドリ［総称コ→heilo，　tUndralo；dverglo，
　　hvitbrystlo，　san（llQ
lofamilienチドリ科
lomアビ目アビ科アビ属：アビ〔総称3→is韮om，　gulnebblom，　sm邑lom，　storlom
lomfamilienアビ科
lommerアビ目
lomvi（159）ウミガラス（チドリ闘ウミスズメ科ウミガラス属）：ウミガラス［総称］→
　　po垂ar蓋omvi
lunde（161）ニシツノメドリ（チドリ目ウミスズメ科ツノメドリ属）：ツノメドリ［総称］
1svmeis（259）ハシブトガラ（スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属）
levsanger（246）キタヤナギムシクイ（スズメ目ウグイス科メボソムシクイ属）
12vesvale（200）ツバメ（スズメ閉ツバメ科ツバメ属）
M
makreilteme　（152）アジサシ（チドリ目アジサシ科アジサシ属）
markpiplerke（205）ムジタヒバリ（スズメ目セキレイ科タヒバリ属）
meisスズメ闘エナガ科エナガ属；スズメ霞ツリスガラ科ツリスガラ属；スズメ鼠シジュ
　　ウカラ科シジュウカラ属；スズメ目ゴジュウカラ科ゴジュウカラ属；スズメ麟チメ
　　ドリ科ヒゲガラ属→Sljertmeis；pUngmels；blameiS，　granmeiS，　kjSttmeiS，　lapPmeiS，
　　lszsvmeis，　svartmeis，　topPmeis；spet加meis；skjeggrneis
meisefamllienシジュウカラ科
mellemspett（189）ヒメアカゲラ（キツツキ目キツツキ科アカゲラ属）
munk（243）ズグmムシクイ（スズメ目ウグイス科ズグuムシクイ属）
musv懲（（37）ノスリ　（タカ目タカ科ノスリ属）
myrhauk（31）ハイイmチュウヒ（タカ目タカ科チュウヒ属）
myrrikse（92）コモンクイナ（ツル目クイナ科ヒメクイナ属）
myrsaRger（238）ヌマヨシキリ（スズメ目ウグイス科ヨシキリ属）
myrsnipe　（127）ハマシギ（チドリ目シギ科オバシギ属）
msller（245）コノドジロムシクイ（スズメ貝ウグイス科ズグロムシクイ属）
m5keチドリ目カモメ科カモメ属；クビワカモメ属：カモメ〔総称〕→dvergm§ke，
　　fiskemAke，9renlandsmake，9r｛irn含ke，　gulbeingram邑ke，　hette鵬＆ke，　kaspim盗ke，　polam＆ke，
　　s量ldemake，　svartehavsm5ke；sabine！簸ake
makefamilienカモメ科
m邑kefUgler→Vade－，　make－　og　alkefUglerチドリ目
maltrost（230）ウタツグミ（スズメ目ツグミ科ツグミ属）
N
nattergal（218）ヤブサヨナキドリ（ヨナキツグミ）（スズメ目ツグミ科ルスキニア属）：サ
　　ヨナキドリ〔総称］→Sffrnattergal
natthegre（22）ゴイサギ（コウノトリ目サギ科ゴイサギ属）
natravn（18◎）ヨーロッパヨタカ（ヨタカ目ヨタカ科ヨタカ属）：ヨタカ［総称］
nattravnerヨタカ騨
nattravnfamilienヨタカ科
n磁ekr甑e（302）ホシガラス（スズメ目カラス科ホシガラス属）
Retteskrike（299）カケス（スズメ目カラス科カケス属）
O
orrfUgl（83）クロライチョウ（キジ闘ライチョウ科オオライチョウ属〉
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P
pelikanfhglerペリカン目
perleugle（179）キンメフクmウ（フクロウ目フクロウ科キンメフクロウ属）
pilfmk（296）スズメ（スズメ貨スズメ科スズメ属）
piplerkeスズメ目セキレイ科タヒバリ属：タヒバリ〔総称］→heipiplerke，　lapp韮plerke，
　　markpip茎erke，　skj　acrpiPlerke，　trep圭plerke，　valmp圭P茎erke
p韮rol（298）ニシコウライウグイス（スズメ目コウライウグイス科コウライウグイス属）：
　　ニウライウグイス［総称コ
pirolfamilienコウライウグイス科
polarjo（132）トウゾクカモメ（チドリ目トウゾクカモメ科トウゾクカモメ属）
p◎larlomvl（158）ハシブトウミガラス（チドリHウミスズメ科ウミガラス属）
polarm最ke（139）シuカモメ（チドリ屋カモメ科カモメ属）
polarsisik（282）ロベニヒワ（スズメ目アトリ科ヒワ属）
polarsnipe　（122）コオバシギ（チドリ覆シギ科オバシギ属）
polarSVffmmesnipe　（1　17）ハイイロヒレアシシギ（チドリ目シギ科ヒレアシシギ属）
pralCtzerfUgl（72）ケワタガモ（カモ員カモ科ケワタガモ属）
pungrneis（258）ツリスガラ（スズメ目ツリスガラ科ツリスガラ属）
pungmeiSfamilienツリスガラ科
purpurhegre（21）ムラサキサギ（xウノトリ園サギ科アオサギ属）
R
rapptme（86）ヨーmッパヤマウズラ（キジ鼠キジ科ヤマウズラ属）：ヤマウズラ〔総称］
ravn（306）ワタリガラス（スズメ目カラス科カラス属）
rikseツル目クイナ科クイナ属；ウズラクイナ属；ヒメクイナ属：クイナ〔総称］→
　　myrrikse；vannrikse；＆kenikse
rlksefam韮lienクイナ科
ringdue（164）モリバト（ハト目ハト科カワラバト属）
ringgdS（57）コクガン（カモ顕カモ科シジュウカラガン属）
ringtrost（226）クビワツグミ（スズメ目ツグミ科ツグミ属）
rose鶏伽k（285）アカマシコ（スズメ国アトリ科マシコ属＞
rovfUglerタカ目
rovteme（151）オニアジサシ（チドリ濤アジサシ科アジサシ属）
rugde（118）ヤマシギ（チドリ舅シギ科ヤマシギ属）
rypeキジ目ライチョウ科ライチョウ属：ライチョウ［総称］→ilellrype，　lirype
redhalsg§S（58）アオガン（カモ覆カモ科シジュウカラガン属）
redhodeand（67）アカハシバジロ（カモ目カモ科アカハシバジu属）
rednebbterne（153）キョクアジサシ（チドリ黛アジサシ科アジサシ属）
rffdstilk（llO）アカアシシギ（チドリ目シギ科クサシギ属）
rffdsljert（222）シロビタイジョウビタキ（スズメ霞ツグミ科ジgウビタキ属）：ジョウビ
　　タキ・〔総称］→svartrsdsljert
redstrt｝pe（217）ヨーロッパコマドリ（スズメ闘ツグミ科コマドリ属）：コマドリ〔総称］
rσdtoppfUglekonge（252）マミジロキクイタダキ（スズメ罵ウグイス科キクイタダキ属）
vadvingetr◎st（229）ワキアカツグミ（スズメRツグミ科ツグミ属）
rirdrum（24）サンカノゴイ（コウノトリ目サギ科サンカノゴイ属）：サンカノゴイ［総
　　称］→dvergrsrdrum
rmmger（237）ヨーmッパヨシキリ（スズメ目ウグイス科ヨシキリ属）：ヨシキリ［総称］
rakefamilienブツボウソウ科
rakefUglerブッポウソウ目
S
sabine漁ke（147）クビワカモメ（チドリ目カモメ科クビワカモメ属）
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sandlo（lel）ハジmコチドリ（チドリ目チドリ科チドリ属）
sandlffper（123）ミユビシギ（チドリ目シギ科オバシギ属）
sandsvaie（199）ショウドウツバメ（スズメ鼠ツバメ科ショウドウツバメ属）
sa簸dteme（150）ハシブトアジサシ（チドリ目アジサシ科ハシブトアジサシ属）
sangerスズメEウグイス科センニュウ属；ヨシキリ属；ウタイムシクイ属；ズグuムシ
　　クイ属；メボソムシクイ属→elvesanger，　gresshoppesanger，　sumpsanger；myrsanger，
　　rのrsa簸geろsivsanger，　trostesanger，　g磁sanger；hagesanger，　haukSanger，　tomsanger；bの齢angeち
　　gransange鶏孟apPsarlger，10vsanger，σstsanger
sangerfamilienウグイス科
sanglerke（197）ヒバリ（スズメ目ヒバリ科ヒバリ属）
sangsvane（48）オオハクチョウ（カモ目カモ科ハクチョウ属）
seilereアマツバメ目
seiler歪㎞圭lienアマツバメ科
sibirspurv（272）シマアオジ（スズメ目ホオジロ科ホオジロ属）
sidensvans（213）キレンジャク（スズメ騒レンジャク科レンジャク属）
s至densvansfamil圭enレンジャク科
siland（79）ウミアイサ（カモ冒カモ科アイサ属）
sildemake（137）ニシセグロカモメ（チドリ罠カモメ科カモメ属）：セグロカモメ［総称］
sis圭kスズメ目アトリ科ヒワ属→greRnsisik；gr蝕sik，　poiarsisik
sivhauk（32）ヨーuッパチュウヒ（タカ霞タカ科チュウヒ属）：チュウヒ［総称〕
sivhene（93）バン（ツル目クイナ科バン属）
sivsanger（236）スゲヨシキリ（スズメ屠ウグイス科ヨシキリ属）
sivspurv（274）オオジュリン（スズメ目ホオジロ科ホオジu属）
蜘or罫e（76）ビロードキンクm（カモ震カモ科クuガモ属）
skarvペリカン目ウ科ウ属：ウ［総称］→storskarv，　toppskarv
skarvefamilienウ科
skjeand（66）ハシビロガモ（カモ目カモ科マガモ属）
skjeggtneis（232）ヒゲガラ（スズメ霞チメドリ科ヒグガラ属）
skjestork（25）ヘラサギ（コウノトリ目トキ科ヘラサギ属）
skjestorlcfamilienトキ科
skjeere（301）カササギ（スズメ欝カラス科カササギ属）
s鵬lpip韮erke（210）ヨーロッパタヒバリ（スズメ目セキレイ科タヒバリ属）：タヒバリ［総称］
skogdue　（163）ヒメモリバト（ハト濱ハト科カワラバト属）
skegshffnsfamilien　ライチョウ科
skogsnlpe（112）クサシギ（チドリ員シギ科クサシギ属）
skrikeスズメ目カラス科カケス属；アカオカケス属→ns1nteskrike；laVS㎞k¢
skvettスズメ目ツグミ科ノビタキ属；サバクヒタキ属→buskskvett；steinskrett
slagugle（175）フクuウ（フクロウ隅フクuウ科フクuウ属）
sm含10m（6）アビ（アビ目アビ科アビ属）
smdSknkarn（38）アシナガワシ（タカ目タカ科イヌワシ属）
smdSpove　（108）チュウシャクシギ（チドリ自シギ科ダイシャクシギ属）
snadderand（61）オカヨシガモ（カモ目カモ科マガモ属）
snipeチドリ目シギ科クサシギ属；イソシギ属；ヒレアシシギ属；オバシギ属→
　　gluttsn圭pe，　skogsnipe，　sotSnipe；strandsnipe；polarsvffmmesnipe，　svommes陰ipe；dvergsnipe，
　　my罫snipe，　polarsnipe，　temmincksnipe，　tUndrasn圭pe
snipefamilienシギ科
snaspurv（276）ユキホオジロ（スズメ目ホオジn科ユキホオジロ属）
smagle（17◎）シuフクロウ（フクロウ目フクロウ科シロフクmウ属）
sothone（94）オオバン（ツル目クイナ科オオバン属）
sotsnipe　（1　eg）ツルシギ（チドリ員シギ科クサシギ属）
spettキツツキ鷹キツツキ科アカゲラ属；ミユビゲラ属；クマゲラ属；アオゲラ属：キツ
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　　ツキ聡称］→　dvergspett，　flaggspett，　hvitryggspett，　mellemspett；tretdSpett；svartspett；
　　grffnnspett，　gr麺e賃
spettefamilienキツツキ科
spettefUglerキツツキ霞
spettmeis（266）ゴジュウカラ（スズメ目ゴジュウカラ科ゴジュウカラ属）
spetmeisfamilienゴジュウカラ科
splitterne（155）サンドイッチアジサシ（チドリ目アジサシ科アジサシ属）
spoveチドリ目シギ科オグnシギ属；ダイシャクシギ属→lappspove，　svarthalespove；
　　sm蝕pove，　storspove
spurvスズメ目スズメ科スズメ属；スズメ目ホオジロ科ホオジロ属；ツメナガホオジm
　　属；ユキホオジm属；スズメ目イワヒバリ科イワヒバリ属：スズメ［総称］→grdSpurv；
　　gulspurv，　komspurv，　sibirspurv，　sivspurv，　vierspurv；lapPspurv；s臓のspurv；jemspurv
spurvefamilienスズメ科
spurve釦glerスズメ闘
sp斑vehauk（34）ハイタカ　（タカ目タカ科ハイタカ属）
spurveugle（172）スズメフクuウ（フクuウ目フクロウ科スズメフクロウ属）
steins㎞ett（225）ハシグロヒタキ（スズメ目ツグミ科サバクヒタキ属）
steinvender　G　15）ie　sウジョシギ（チドリ目シギ科キョウジョシギ属）
stellerand（73）コケワタガモ（カモ目カモ科コケワタガモ属）
stillits（279）ゴシキヒワ（スズメ員アトリ科ヒワ属）
stjertand（64）オナガガモ（カモ目カモ科マガモ属）
s蜘離eis（257）エナガ（スズメ目エナガ科ヱナガ属）
stjertmeisfamilienエナガ科
stokkand（63）マガモ（カモ霞カモ科マガモ属）
stor［fUgl（84）ヨーロッパオオライチョウ（キジ冒ライチョウ科オオライチョウ属）：オオ
　　ライチョウ［総称〕
st磁o（131）オオトウゾクカモメ（チドリ鼠トウゾクカモメ科オオトウゾクカモメ属）
stork（19）コウノトリ（コウノトリ臼コウノトリ科コウノトリ属）：コウノトリ［総称］
　　→　svartstork；skjestork
storkefamilienコウノトリ科
storkefUglerコウノトリ羅
storlom（7）オオハム（アビ霞アビ科アビ属）
stormfUglerミズナギドリ目
stormfUglfamilienミズナギドリ科
storrnsvale（5）コシジuウミツバメ（ミズナギドリ罵ウミツバメ科ウミツバメ属）
stormsvalefamilienウミツバメ科
storskarv（15）カワウ（ペリカン目ウ科ウ属）
s重ors㎞kのm（39）カラフトワシ（タカ目タカ科イヌワシ属）
storspove（107）ダイシャクシギ（チドリ圏シギ科ダイシャクシギ属）
stortrappe（95）ノガン（ツル目ノガン科ノガン属）
strandsnipe（114）イソシギ（チドリ目シギ科イソシギ属）
strupeスズメ艮ツグミ科コマドリ属；ルスキニア属；ノビタキ属→rsdstrilpe；bldStrupe；
　　svarts重rupe
s伽r（297）ホシムクドリ（スズメ目ムクドリ科ムクドリ属）：ムクドリ［総称］
stzerfamilienムクドリ科
sulefamilienカツオドリ科
sumpsanger（233）ヌマセンニュウ（スズメ目ウグイス科センニュウ属）
svaleスズメ目ツバメ科ショウドウツバメ属；ツバメ属；イワツバメ属；ミズナギドリ
　　目ウミツバメ科ヒメウミツバメ属；ウミツバメ属：ツバメ〔総称］→sandsvale；
　　lavesva韮e；taksvale；havsvale；st◎rmsvale
svalefamillenツバメ科
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svaneカモ屋カモ科バクチaウ属：ハクチョウ［総称］→dvergsvane，㎞oppsva聡e，
　　sangsvane
svartand（75）クロガモ（カモ目カモ科クロガモ属）
svartbak（138）オオカモメ（チドリ墜カモメ科カモメ属）
svartehavsmSke（141）ニシズグmカモメ（チドリ馨カモメ科カモメ属）：ズグロカモメ［総称］
svartglente（29）トビ（タカ目タカ科トビ属）
svarthalespove（105）オグuシギ（チドリ霞シギ科オグnシギ属）
sva曲alsdykker（14）ハジuカイツブリ（カイツブリ目カイツブリ科カンムリカイツブリ属）
sva曲vi組uesnapper（253）マダラヒタキ（スズメ目ヒタキ科キビタキ属）
svartmeis（262）ヒガラ（スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属）
sva㈱ds唾鋭（221）クロジョウビタキ（スズメ目ツグミ科ジョウビタキ属）
svartspett　（192）クマゲラ（キツツキ鼠キツツキ科クマゲラ属）
svartstork　（1　8）ナベコウ（コウノトリ目コウノトリ科コウノトリ属）
svartstrupe（224）ノビタキ（スズメ照ツグミ科ノビタキ属）
svartteme（149）ハシグロクロハラアジサシ（チドリ員アジサシ科クロハラアジサシ属）
svarttrost（227）クロウタドリ（スズメ葭ツグミ科ツグミ属）
SVffmmesnipe（116）アカエリヒレアシシギ（チドリ目シギ科ヒレアシシギ属＞
seedgdS（50）ヒシクイ（カモ目カモ科マガン属）
Sffrnattergal（219）サヨナキドリ（スズメ疑ツグミ科ルスキニア属）
T
taffeland（68）ホシバジm（カモ顕カモ科ハジm属）
takSvale（20　i）ニシイワツバメ（スズメ罠ツバメ科イワツバメ属）：イワツバメ［総称］
teist（i60）ハジロウミバト（チドリ貝ウミスズメ科ウミバト属）
temmlnckSnlpe（125）オジロトウネン（チド臆シギ科オバシギ属）
temeチドリ目アジサシ科クnハラアジサシ属；ハシブトアジサシ属；アジサシ属：ア
　　ジサシ［総称］→hv髭vi簸gesvartteme，　svartteme；sandteme；dvergteme，　mak「ellteme，
　　rovteme；泌dnebbte㎜e；sp蕪伽me
ter辮㎞llienアジサシ科
tima韮iefamiliefiチメドリ科
tjeld（96）ミヤコドリ（チドリ蔭ミヤコドリ科ミヤコドリ属）
癖eldf㎞量lie！1ミヤニzドジ科
toppand（69）キンクロバジn（カモ目カモ科ハジロ属）
toppdykker（13）カンムリカイツブリ（カイツブリ旨カイツブリ科カンムリカイツブリ属）
topplerke（195）カンムリヒバリ（スズメ目ヒバリ科カンムリヒバリ属）
toppmels（263）カンムリガラ（スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属）
toppskarv（16）ヨーロッパヒメウ（ペリカン隅ウ科ウ属）：ヒメウ〔総称3
tom董兆k（284）ムネアカヒワ（スズメ霞アトリ科ヒワ属）
tomsanger（244）ノドジuムシクイ（スズメ目ウグイス科ズグnムシクイ属）
tomskate（211）セアカモズ（スズメ鷺モズ科モズ属）
trane（89）クuヅル（ツル麟ツル科ツル属）：ツル［総称］
tranefamilienツル科
tra鍛efUgler　ツノレ霞
trapperfamilieRノガン科
trekryper（267）キバシリ（スズメ鷺キバシリ科キバシリ属）：キバシリ［総称］→
　　kortklotreicryper
trekryperfamilienキバシリ科
trelerke（196）モリヒバリ（スズメ目ヒバリ科モリヒバリ属）
nepipletke（2◎7）ヨーロッパビンズイ（スズメ騒セキレイ科タヒバリ属）：ビンズイ［総称］
tretdSpeCt（191）ミユビゲラ（キツツキ目キツツキ科ミユビゲラ属）
trostスズメ難ツグミ科ツグミ属：ツグミ［総称］→duetrosg　g識ors重，　m2itr◎st，　ringtrost，
2（）8
プ（1駁夕玉匡【言吾プ（学論集第32号8　（2005奔三）
　　rのdVingetrOSt，　SVarttr◎St
trostefamllienツグミ科
trostesanger（239）ニシオオヨシキリ（スズメ目ウグイス科ヨシキリ属）：オオヨシキリ［総称］
tUndragdS（51）マガン（カモ目カモ科マガン属）
tUndralo（100）ダイゼン（チドリ目チドリ科ムナグu属）
tUndrasnipe（128）サルハマシギ（チドリ濤シギ科オバシギ属）
turteldue（165）コキジバト（ハト目ハト科キジバト属）
tyrkerdue（166）シラコバト（ハト目ハト科キジバト属）
tyyjo（133）クmトウゾクカモメ（チドリ目トウゾクカモメ科トウゾクカモメ属）
t邑rnfalk（41＞チョウゲンボウ（タカ目ハヤブサ科ハヤブサ属）
t邑mseiler（181）ヨーロッパアマツバメ（アマツバメ鼠アマツバメ科アマツバメ属〉：アマ
　　ツバメ［総称］
t邑mugle（168）メンフクロウ（フクロウ霞メンフクロウ科メンフクロウ属）
tdrnuglefamilienメンフクロウ科
u
ugleフクUウ目メンフクロウ科メンフクロウ属；シロフクロウ属；オナガフクロウ属；
　　スズメフクロウ属；コキンメフクUウ属；フクロウ属；トラフズク属；キンメフク
　　ロウ属：フクmウ［総称］→tarnugie；snougle；ha韓㎞gle；spurveugle；kirkeugie；kattugle，
　　lapPugle，　slagug韮e；homug韮e，　jordugle；perleugle
uglefamillenフクロウ科
uglerフクロウ目
V
vade－，　mSke－　og　alkefUglerチドリ昌
vadefUgler　一　Vade－，　mSke－　eg　alkefUglerチドリ目
vaktel（87）ヨーmッパウズラ（キジ目キジ科ウズラ属）：ウズラ［総称］
vandrefalk（46）ハヤブサ（タカ覆ハヤブサ科ハヤブサ属）
vannpiplerke（209）タヒバリ（スズメ目セキレイ科タヒバリ属）
varmrikse（90）クイナ（ツル闘クイナ科クイナ属）
varsler（212）オオモズ（スズメ瞬モズ科モズ属）
varslerfamilienモズ科
vendehals（186）アリスイ（キツツキ闘キツツキ科アリスイ属）
vepsev＆k（27）ヨーロッパハチクマ（タカ旨タカ科ハチクマ属）：ハチクマ［総称〕
vierspurv（273）カシラダカ（スズメ員ホオジロ科ホオジロ属）
vintererle（203）キセキレイ（スズメ目セキレイ科セキレイ属）
vipe（98）タゲリ（チドリ鷺チドリ科タゲリ属）
vAkタカ目タカ科ノスリ属；ハチクマ属→fjellvSk，　musvak；vepsev激
疋
お血gl（71）ホンケワタガモ（カモ目カモ科ケワタガモ属）：ケワタガモ［総称］→
　　prak£aa血9韮
のmタカ目タカ科イヌワシ属；オジロワシ属：ワシ［総称〕→kongesrn，　smdSkrikara；hawm
estsanger（250）ヤナギムシクイ（スズメ目ウグイス科メボソムシクイ属）
A
屋ke㎡kse（91）ウズラクイナ（ツル目クイナ科ウズラクイナ属）
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日本語（和名）一　ノルウェー語リスト
括弧内の数字はノルウェー語の鳥類名称のH本語訳（標準和名）リストの掲載順位を示す．
あ
アイサ属→ウミアイサ，カワアイサ，ミ
　　コアイサ
アイスランドカモメ　grenlandsmake（14◎）
アオアシシギ　gluttsnipe（lll）
アオカワラヒワ　grffnnfink（277）
アオガラ　bl蝕e韮s（265）
アオガン　r磁halsgδs（58）
アオゲラ［総称］g繍nspeU
アオゲラ属→ヤマゲラ，ヨーUッパアオ
　　ゲラ
アオサギ　gr蝕eg罫e（20）
アオサギ属→アオサギ，ムラサキサギ
アカアシシギ　rodstilk（llO）
アカアシチョウゲンボウ［総称］aftenfalk
アカエリカイツブリ　grdStrupedykker（12）
アカエリヒレアシシギ　svσmmesnipe（U6）
アカオカケス　lavskrike（300）
アカゲラ　flaggspett（190）
アカゲラ属→アカゲラ，オオアカゲラ，
　　コアカゲラ，ヒメアカゲラ
アカトビ　glente（28）
アカハシバジn　rσdhodeand（67）
アカマシコ　rosenfmk（285）
アジサシ　makrellterne（152）
アジサシ［総称］　teme
アジサシ科　ternefamilien
アジサシ属→アジサシ，オニアジサシ，
　　コアジサシ，キョクアジサシ，サンド
　　イッチアジサシ
アシナガワシ　smAskrikarn（38）
アトリ　bj　erkefmk（291）
アトリ科　finkefamilien
アトリ属→アトリ，ズアオアトリ
アビ　smSlom（6）
アビ［総称〕lom
アビ科　10mfamilien
アビ属→アビ，オオハム，ハシグロアビ，
　　ハシジロアビ
アビ費　lommer
アマツバメ　［総称］　tdmseiler
アマツバメ科　selierf㎞ilie臓
アマツバメ属→ヨーロッパアマツバメ
アマツバメ目　seilere
アジスイ　vendehals（186）
い
イエスズメ　gr飴purv（295）
イスカ　grankorsnebb（288）
イスカ［総称］korsnebb
イスカ属→イスカ，ナキイスカ，ハシブ
　　トイスカ
イソシギ　strandsnipe（114）
イヌワシ　kongeのm（4◎）
イヌワシ属→アシナガワシ，イヌワシ，
　　カラフトワシ
イワツバメ［総称3taksvale
イワツバメ属→ニシイワツバメ
イワヒバリ科　jernspurvfami！ien
イワヒバリ属→ヨーロッパカヤクグリ
う
ウ〔総称］skarv
ウグイス科　sangerfamilien
ウズラ〔総稠　vaktel
ウズラクイナ　含kerrikse（g1）
ウズラ属→ヨーロッパウズラ
ウソ　dompap（293）
ウタイムシクイ属→キイuaウタイムシ
　　クイ
ウタツグミ　m＆ltrost（230）
ウミアイサ　siland（79）
ウミガラス　lomvi（159）
ウミガラス［総称］lomvl
ウミガラス属→ウミガラス，ハシブトウ
　　ミガラス
ウミスズメ科　alkefamilien
ウミツバメ科　stormsvalefamilien
ウミツバメ属→コシジmウミツバメ
ウミバト属→ハジロウミバト
ウ科　　skarvefancilien
ウ属→カワウ，ヨーロッパヒメウ
え
エゾライチョウ　jerpe（85）
エナガ　stiertmeis（257）
エナガ科　sljertmeiSfamilien
エリマキシギ　brushane（130）
エリマキライチョウ属→エゾライチョウ
お
オオアカゲラ　hvitryggspett（188）
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オオカモメ　svartbak（138）
オオジュリン　sivspurv（274）
オオソリハシシギ　lappspove（106）
オオタカ　bonsehauk（35）
オオトウゾクカモメ　sto⑳（131）
オオハクチョウ　sangsvane（48）
オオハシウミガラス　alke（157）
オオハム　storlom（7）
オオバン　sothffne（94）
オオモズ　varsler（212）
オオヨシキリ［総称］trostesanger
オオライチョウ聡称〕sto血gl
オオライチョウ属→クロライチョウ，ヨ
　　ー一一・mッパオオライチョウ
オカヨシガモ　snadderand（61）
オガワコマドリ　bldStrupe（220）
オグロシギ　svarthalespove（105）
オグUシギ属→オオソリハシシギ，オグ
　　ロシギ
オジuトウネン　temminckSnipe（125＞
オジuビタキ　dvergfluesnapper（255）
オジロワシ　haVldrn（30）
オナガガモ　stjertand（64）
オナガフクmウ　hau㎞gle（171）
オニアジサシ　roVieme（151）
オバシギ属→オジロトウネン，コオバシ
　　ギ，サルハマシギ，ニシトウネン，ハ
　　マシギ，ミユビシギ，ムラサキハマシ
　　ギ
か
カイツブリ　dvergdykker（10）
カイツブリ［総称］dykker
カイツブリ科　lappedyklcerfamilien
カイツブリ鷺　lappedykkere
カオジロガン　hvltklrmgdS（56）
カケス　織航teskr量ke（299）
カササギ　s幻蹴e（301）
カシラダカ　vierspurv（273）
カスピキアシセグロカモメ　kaspi㎜ake　G　44）
カッコウ　9isk（167）
カッコウ科　9iskffamilien
カッコウ目　暫のkfUg韮er
カツオドリ科　sulefa㎜ilien
カツオドリ属→シUカツオドリ
カナダガン　kanadag冬（55）
カナリア属→セリン
カモ［総称］a想
カモメ　fiskem＆ke（135）
カモメ［総称］畷ke
カモメ科　m2kefamilien
カモメ属→アイスランドカモメ，オオカ
　　モメ，カスピキアシセグaカモメ，カ
　　モメ，キアシセグロカモメ，シnカモ
　　メ，セグmカモメ，ニシズグmカモメ，
　　ニシセグUカモメ，ヒメカモメ，ユリ
　　カモメ
カモ科　andefamilien
カモ目　ar｝defhgler
カヤクグリ［総称〕jemspurv
カラス［総称］繊ke
カラス科　kr含kefamilien
カラス属→ニシコクマルガラス，ハシボソ
　　ガラス，ミヤマガラス，ワタリガラス
カラフトフクロウ　laPPBgle（176）
カラフトライチョウ　li】M｝e（81）
カラフトワシ　sters㎞nm（39）
カリガネ　dverggdS（52）
カワアイサ　laksand（80）
カワウ　storskarv（15）
カワガラス科　fossekallfarnilien
カワガラス属→ムナジロカワガラス
カワセミ　isfUgl（182）
カワセミ科　isfUglfamilien
カワセンニュウ　elvesanger（234）
カワラバト　bydue！klippedue（162）
カワラバト属→カワラバト，ヒメモリバ
　　ト，モリバト
ガン［総称］g灘
カンムリカイツブリ　toppdykker（13）
カンムリカイツブリ属→アカエリカイ
　　ツブリ，カンムリカイツブリ，ハジロ
　　カイツブリ，ミミカイツブリ
カンムリガラ　toppmeis（263）
カンムリヒバリ　topplerke（195）
き
キァォジ　gulspurv（270）
キアシセグロカモメ　gulbeingramake（145）
キイロウタイムシクイ　gulsanger（240）
キクイタダキ　釦glekonge（251）
キクイタダキ属→キクイタダキ，マミジ
　　Uキクイタダキ
キジ［総称］　fasan
キジ科　fasanfamilien
キジ属→コウライキジ
キジバト属→コキジバト，シラコバト
キジ目　hσnsefUgler
キセキレイ　vintererle（203）
キタヤナギムシクイ　1｛Zfvsanger（246）
キツツキ［総称コspett
キツツキ科　　spettefamilien
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キツツキ霞　spettefUgler
キバシヒワ　bergirisk（283）
キバシリ　trekryper（267）
キバシリ　［総称］　trekryper
キバシリ科　trekryperfamilien
キバシリ属→キバシリ，タンシキバシリ
キビタキ属→オジロビタキ，シロエリヒ
　　タキ，マダラヒタキ
キョウジョシギ　steinvender（115）
キョクアジサシ　rσdRebbteme（153）
キリアイ　fJellmyrlsper（129）
キレンジャク　sidensvans（213）
キンクuハジm　toppand（69）
ギンザンマシコ　konglebit（286）
キンメフクロウ　perleugle（17g）
〈
クイナ　vam櫨se（90）
クイナ［総称］rikse
クイナ科　riksefamilien
クサシギ　skogsnipe（ll2）
クサシギ属→アオアシシギ，アカアシシ
　　ギ，クサシギ，タカブシギ，ツルシギ
クビワカモメ　sabinemake（147）
クビワツグミ　ringtrost（226）
クマゲラ　svartspett（192）
クロウタドリ　svarttrost（227）
クロガモ　svartand（75）
クロガモ属→クロガモ，ビU一ドキンクU
クuジョウビタキ　svartrσdsljert（221）
クロトウゾクカモメ　tyyjo（133）
クロヅノレ　trane（88）
クロハプアジサシ属→ハシグロクロハプ
　　アジサシ，ハジmクUハラアジサシ
クロライチョウ　orrfUgl（83）
け
ケアシノスリ　項el韮v詠（36）
ケワタガモ　praktzerfUgl（72）
ケワタガモ［総称］eerfUgl
ケワタガモ属→ケワタガモ，ホンケワタ
　　ガモ
こ
コアカゲラ　dvergspett（187）
コアジサシ　dvergterne（154）
ゴイサギ　natthegre（22）
ゴイサギ属　ゴイサギ
コウノ　トリ　　st◎rk（19）
＝ウノトリ聡称］stork
コウノトリ科　　st◎rkefamilien
コウノトリ属→コウノトリ，ナベコウ
コウノトリN　storkefUgler
コウライウグイス［総称］pirol
コウライウグイス科・pirolfamilien
コウライウグイス属→ニシコウライウ
　　グイス
コウライキジ　fasan（88）
コオバシギ　polarsnipe（122）
コオリガモ　havelle（74）
コガモ　kikkand（62）
コガラ　granmeis（260）
コキジバト　turteldueσ65）
コキンメフクmウ　kirkeugle（173）
コクガン　ringgdS（57）
コクマルガラス［総称］kaie
コケワタガモ　stellerand（73）
コザクラバシガン　kortnebbgdS（54）
コシギ　kvartbekkasin（121）
ゴシキヒワ　stillits（279）
コシジロウミツバメ　stormsvale（5）
ゴジュウカラ　spettmeis（266）
ゴジュウカラ科　spe＃meisfamilieR
コチドリ　dverglo（102）
コチョウゲンボウ　dvergfalk（42）
コノドジロムシクイ　mσller（245）
コハクチョウ　dvergsvane（49）
コバシチドリ　boltit（104）
コブハクチョウ　knoppsvalle（47）
コベニヒワ　polarsislk（282）
コマドリ聡称〕redstrupe
コマドリ属→ヨーロッパコマドリ
コミミズク　jordugle（178）
コモンクイナ　myrrikse（92）
さ
サギ［総称］　hegre
サギ科hegrefamilien
サバクヒタキ属→ハシグUヒタキ，
サメビタキ属→ムナフヒタキ
サヨナキドリ　Sffmattergal（219）
サヨナキドリ［総稠　nattergal
サルハマシギ　tUndraSRipe（128）
サンカノゴイ　rsrdrum（24）
サンカノゴイこ総称3rsrdrum
サンドイッチアジサシ　sρ撫eme（155）
し
シギ科　snipefarnilien
ジシギ〔総称］dobbeltbekkasiR
シジュウカラ　｝¢瞭擶eis（264）
シジュウカラガン属→アオガン，カオジ
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　　mガン，カナダガン，コクガン
シジュウカラ科　meisefamilien
シジュウカラ属→アオガラ，カンムリガ
　　ラ，コガラ，シジュウカラ，シベリア
　　コガラ，ハシブトガラ，ヒガラ
シベリアコガラ　lappmeis（261）
シマアオジ　sibirspurv（272）
シマアジ　㎞ekkand（65）
シマムシクイ　hauksanger（241）
シメ　kjernebiter（294）
ショウドウツバメ　sandsvale（199＞
シラコバト　tyrkerdue（166）
シロエリヒタキ　halsbbndfiuesnapper（254）
シmカツオドリ　havsu韮e（17）
シnカモメ　pola㎜ake（139）
シロチドリ　hvitbrystlo（103）
シロハヤブサ　jaktfalk（44）
シロハラトウゾクカモメ　ilelljo（134）
シロビタイジョウビタキ　rffdstjert　（222）
シロフクmウ　snefugle（170）
ジョウビタキ［総称］rffdstjert
ジョウビタキ属→クロジョウビタキ，シ
　　mビタイジョウビタキ
す
ズアオアトリ　bokfink（290）
ズァオホオジロ　hortulan（271）
ズグuカモメ［総称］svartehavsm邑ike
ズグnムシクイ　munk（243）
ズグmムシクイ属→コノドジmムシク
　　イ，シマムシクイ，ズグロムシクイ，
　　ニワムシクイ，ノドジmムシクイ
スゲヨシキリ　sivsanger（236）
スズガモ　bergand（70）
スズメ　pilfink（296）
スズメ［総称］grdSpurv，　spurv
スズメフクロウ　spurveugle　G　72）
スズメ科　spurvefamilien
スズメ属→イエスズメ，スズメ
スズメ目　spurvefUgler
せ
セアカモズ　tomskate（210）
セイタカシギ科　avosettfarnilien
セキレイ　［総称］　erle
セキレイ科　erlefamilien
セキレイ属→キセキレイ，ツメナガセキ
　　レイ，バクセキレイ
セグロカモメ　gr2m2ke（135）
セリン　gulirisk（291）
センニュウ属→カワセンニュウ，ヌマセ
ンニュウ，ヤチセンニュウ
そ
ソリハシセイタカシギ　avosett（97）
た
ダイシャクシギ　storspove　（107）
ダイシャクシギ属　spove→ダイシャク
　　シギ，チュウシャクシギ
ダイゼン　tUndralo（100）
タカ［総称］ltauk
タカブシギ　grsnnstilk（ll3）
タカ科　haukefamilien
タカ霞　rovfUgler
タゲリ　v韮pe（98）
タシギ　enkel毛bekkas量n（120）
タシギ属　bekkasin→タシギ，ヨー一・mッ
　　パジシギ
タヒバリ　vanripiplerke（209）
タヒバリ［総称］piplerke
タヒバリ属→タヒバリ，マキバタヒバリ，
　　ムジタヒバリ，ムネアカタヒバリ，ヨー
　　ロッパタヒバリ，ヨーロッパビンズイ
タンシキバシリ　kortklotrekryper（268）
ち
チゴハヤブサ　lerkefalk（43）
チドリ［総称］　lo
チドリ科　1◎familien
チドリ属→コチドリ，シロチドリ，ハジ
　　nコチドリ
チドリ貝　vade－，　m＆ke－　og　alkef紅gler
チフチャフ　gransanger（247）
チメドリ科　timaliefamilien
チュウシャクシギ　smdSpove（108）
チュウヒ［総称コsivhauk
チュウヒ属→ハイイロチュウヒ，ヒメハ
　　イイmチュウヒ，ヨーロッパチュウヒ
チョウゲンボウ　t邑mfalk（41）
つ
ツクシガモ　gravand（59）
ツグミ⊂総称コtrost
ツグミ科　trostef㎞三lie簸
ツグミ属→ウタツグミ，クビワツグミ，
　　クmウタドリ，ノハラツグミ，ヤドリ
　　ギツグミ，ワキアカツグミ
ツノメドリ［総称］lunde
ツノメドリ属→ニシツノメドリ
ツバメ　　膿vesva霊e（200）
ツバメ［総称〕svale
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ツバメ科　sva韮efamilien
ツメナガセキレイ　gulerle（202）
ツメナガホオジu　lappspurv（275）
ツリスガラ　pungrneis（258）
ツリスガラ科　pungmeisfamilien
ツノレ　［総称］　　trane
ツルシギ　sotsnipe（韮09）
ツル科　tranefamilieR
ツノレ属→クUヅノレ
ツノレ目　　tranefUgier
と
トウゾクカモメ　polarjo　（132）
トウゾクカモメ［総称］jo
トウゾクカモメ科jofamilien
トウゾクカモメ属→クロトウゾクカモ
　　メ，シロハラトウゾクカモメ，トウゾ
　　クカモメ
トゥネン［総称］dvergsnipe
トキ科　ibis！skjestorkfamilien
トビ　svartglente（29）
トビ［総称］glente
トビ属→アカトビ，トビ
トラフズク　hornugle（177）
トラフズク属eコミミズク，トラフズク
な
ナキイスカ　bandkorsnebb（289）
ナベコウ　svartstork（18）
に
ニシアカアシチョウゲンボウ　afteUfad（（42）
ニシイワツバメ　takSvale（201）
ニシオオヨシキリ　trostesanger（239）
ニシロウライウグイス　p韮rol（298）
ニシコクマルガラス　kaie（303）
ニシズグロカモメ　svartehavsmdi（e（141）
ニシセグuカモメ　slldemake（137）
ニシツノメドリ　lunde（161）
ニシトウネン　dvergsnipe（124）
ニシブツボウソウ　blhrSke（184）
ニワムシクイ　hagesanger（242）
ぬ
ヌマセンニュゥ　sumpsanger（233）
ヌマヨシキリ　myrsanger（238）
ヌマライチョウ→カラフトライチョウ
の
ノガン　stortrappe（95＞
ノガン科　trapperfamilien
ノスリ　musvak（37）
ノスリ属→ケアシノスリ，ノスリ
ノドジロムシクイ　tomsanger（244）
ノハラツグミ　gr邑trost（228）
ノビタキ　svartstrupe（224）
ノビタキ属　skvett→マミジロノビタキ
は
ハイイロガン　gr邑gdS（53）
ハイイロチュウヒ　myrhauk（31）
ハイイmヒレアシシギ　polarsvsmmesnipe
　　（ll7）
ハイイmミズナギドリ　gr邑lire（2）
ハイタカ　spurvehauk（34）
ハイタカ属→オオタカ，ハイタカ
バクセキレイ　linerle（2◎4）
ハクチョウ［総称］svane
ハクチョウ属→オオハクチョウ，コハク
　　チョウ，コブハクチョウ
ハシグnアビ　islom（8）
ハシグロクuハラアジサシ　svartterne（149）
ハシグロヒタキ　steinskcvett（225）
ハシジnアビ　guinebblom（9）
ハシビロガモ　skjeand（66）
ハシブトアジサシ　sandteme（150）
ハシブトイスカ　fUrukorsnebb（287）
ハシブトウミガラス　polarlomvi（158）
ハシブトガラ　lovmeis（259）
ハシブトガラス　kr最ke（305）
ハジuウミバト　teist　（160）
ハジuカイツブリ　svarthalsdykker（14）
ハジロクロハプアジサシ　hvitvingesvart一
　　士eme（148）
ハジmコチドリsandlo（1◎1）
ハジロ属→キンクロバジロ，スズガモ，
　　ホシバジロ
ハタホオジロ　kornspurv（269）
ハチクイ〔総称］　bieter
ハチクイ科　bieterfamilien
ハチクイ属→ヨー一ロッパハチクイ
ハチクマ［総称］vepsevSk
ハチクマ属→ヨーロッパハチクマ
ハト〔総称］　due
ハト科　duefamilien
ノ、ト冒　　duefUgler
ハマシギ　myrsnlpe（127）
ハマヒバリ　ijellerke（198）
ハヤブサ　vandrefalk（46）
ハヤブサ［総称］　falk
ハヤブサ科　falkefamilien
ハヤブサ属→ロチョウゲンボウ，シUハ
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　　ヤブサ，チゴハヤブサ，チョウゲンボ
　　ウ，ニシアカアシチョウゲンボウ，ハ
　　ヤブサ
バン　sivhone（93）
ひ
ヒガラ　svarmeis（262）
ヒゲガラ　skjeggrneis（232）
ヒシクイ　sardgdS（50）
ヒタキ科　fiuesnapperfamilien
ヒドリガモ　brumaakke（60）
ヒバリ　sanglerke（197）
ヒバリ［総称］　lerke
ヒバリ科　lerke㎞圭1ien
ヒメアカゲラ　meliemspett（189）
ヒメウ［総称］toppskarv
ヒメウミスズメ　alkekonge（156）
ヒメウミツバメ　havsvale（4）
ヒメカモメ　dvergmake（143）
ヒメクイナ属→＝モンクイナ
ビメハイイロチュウヒ　enghauk（33）
ヒメベニヒワ　brURsisik（280）
ヒメモリバト　skogdue（163）
ヒメヨシゴイ　dvergrsrdrum（23）
ヒレアシシギ属→アカエリヒレアシシ
　　ギ，ハイイUヒレアシシギ
ビロードキンクロ　sjldorre（76）
ヒワ属→アオカワラヒワ，キバシヒワ，
　　ゴシキヒワ，コベニヒワ，ヒメベニヒ
　　ワ，ベニヒワ，マとワ，ムネアカヒワ
ビンズイ［総称］treplplerke
ふ
フクmウ　slagugle（175）
フクロウ［総称］ugle
フクロウ科　uglefamilien
フクロウ属→カラフトフクロウ，フクm
　　ウ，モリフクUウ
フクuウ員　ugler
ブッポウソウ［総称］b蓋齢ke
ブツ潔ウソウ科　rakefamilien
ブツボウソウ目　r5kefUgler
フルマカモメ　havhest（1）
ヘ
ベニヒワ　gr邑Sisik（281）
ヘラサギ　skjestork（25）
ペリカン目　pelikanfUgler
ほ
ホオジロガモ　kvinand（77）
ホオジロ科　buskSpurvfamilien
ホオジロ属→オオジュリン，カシラダカ，
　　キアオジ，シマアオジ，ズアオホオジ
　　u，ハタホオジロ
ホシガラス　nettekriike（3◎2）
ホシバジロ　taffeland（68）
ホシムクドリ　smer（297）
ホンケワタガモ　aerfUgl（7　D
ま
マガモ　stGkkand（63）
マガモ属→オカヨシガモ，オナガガモ，
　　コガモ，シマアジ，ハシビロガモ，ヒ
　　ドリガモ，マガモ
マガン　tUndragdS（51）
マガン属→カリガネ，コザクラバシガン，
　　ハイイロガン，ヒシクイ，マガン
マキバタヒバリ　heipiplerke（206）
マシコ属→アカマシコ
マダラヒタキ　svarthv髭恥esnapper（253）
マヒワ　grmms｛sik（278）
マミジロキクイタダキ　rad　toppfUglekonge
　　（252）
マミジロノビタキ　buskskvett（223）
マンクスミズナギドリ　havlire（3）
み
ミコアイサ　lappfiskand（78）
ミサゴ　fiskeffrn（26）
ミサゴ科　　fiskeσmfamilien
ミズナギドリ科　stormfUglfamilien
ミズナギドリ属→ハイイUミズナギド
　　リ，マンクスミズナギドリ
ミズナギドリ目　stormfUgler
ミソサザイ　9ierdesmett（215）
ミソサザイ科　9ierdesmettfamilien
ミツユビカモメ　kryklcje（146）
ミミカイツブリ　homdykker（ll）
ミヤニ1ドリ　　婁jeld（96）
ミヤコドリ科　　ljeldfamilien
ミヤマガラス　k◎rnkr2ke（304）
ミユビゲラ　trethspett（191）
ミユビシギ　sandl⑳er（123）
む
ムクドリ［総称］suer
ムクドリ科　stzerfamilien
ムクドリ属一→ホシムクドリ
ムジタヒバリ　markpiplerke（205）
ムナグロ［総称］heilo
ムナグロ属→ダイゼン，ヨーロッパムナ
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　　グロ
ムナジロカワガラス　f（）ssekall（214）
ムナフヒタキ　gr組uesnapper（256）
ムネアカタヒバリ　lappiplerke（208）
ムネアカヒワ　tornirisk（284）
ムラサキサギ　purpurhegre（21）
ムラサキハマシギ　恥replytt（126）
め
メボソムシクイ　lappsanger（249）
メボソムシクイ属→キタヤナギムシクイ，
　　チフチャフ，メボソムシクイ，モリム
　　シクイ，ヤナギムシクイ
メンフクロウ　dmugle（168）
メンフクロウ科　t＆rnuglefamilien
も
モズ科　varslerfamilien
モズ属→オオモズ，セアカモズ
モリバト　ringdue（164）
モリヒバリ　trelerke（196）
モリフクロウ　kattugle（174）
モリムシクイ　bσksanger（248）
や
ヤチセンニュウ　gresshoppesanger（235）
ヤツガシラ　h紀血gl（185）
ヤツガシラ科　heerfUglfamllien
ヤドリギツグミ　duetrost（231）
ヤナギムシクイ　sstSanger（250）
ヤブサヨナキドリ　nattergal（218）
ヤマウズラ［総称］rapphσne
ヤマウズラ属→ヨーロッパヤマウズラ
ヤマゲラ　gr邑Spett（193）
ヤマシギ　rugde（ll8）
ゆ
ユキホオジロ　snos鮮rv（276）
ユリカモメ　hettem邑ke（142）
ヨーロッパハチクマ
ヨーロッパヒメウ
ヨーロッパビンズイ
ヨーuッパムナグロ
S－－mツパヤマウズラ
ヨーロツパヨシキリ
S・一一一mツパヨタカ
ヨシキリ［総称］
　vepsev邑k（27）
toppskarv（16）
　trepiplerke（207）
　hei韮0（99）
　　　rapphene（86）
㎜ger（237）
　　　　　　　　nattravn（180）
ゴン〆ヤソ　　し榊玉、」　　rmsanger
ヨシキリ属→スゲヨシキリ，ニシオオヨ
　　シキリ，ヌマヨシキリ，9一ロッパヨ
　　シキリ，ヒメヨシゴイ
ヨタカ［総称］nattravn
ヨタカ科　nattravnfamilien
ヨタカ属→ヨーロッパヨタカ
ヨタカ冒　nattravner
ヨナキツグミ→ヤブサヨナキドリ
ら
ライチョウ　行e晦pe（82）
ライチョウ［総称コrype
ライチョウ科　skogshensfamilien
ライチョウ属→カラフトライチョウ，ライ
　　チョウ
れ
レンジャク科 sidensvans魚mille簸
る
ルスキニア属→オガワコマドリ，サヨナ
　　キドリ，ヤブサヨナキドリ（ヨナキツ
　　グミ）
わ
ワキアカツグミ　rodvingetrost（229）
ワシ聡称］sm
ワシミミズク　hubro（169＞
ワタリガラス　raVll（3◎6）
よ
ヨーmッパアオゲラ　grermspett（194）
ヨーuッパアマツバメ　t邑msel韮er（181）
ヨー一・一ロッパウズラ　vaktel（87）
ヨーロッパオオライチョウ　storfUg1（84）
ヨー一一mッパカヤクグリ　jernspurv（216）
ヨーmッパコマドリ　redstrupe（217）
ヨーロッパジシギ　d◎bbeltbekkasin（119）
ヨーロッパタヒバジ　skjeerpiplerke（21◎）
ヨーロッパチュウヒ　sivhauk（32）
ヨーロッパハチクイ　bieter（183）
（2005欄　9．　15受理）
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